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Election by District Committees
1 9 3 0 -1 9 5 3
A s  th e  re s u lt  o f a  p e r s is te n t  b e lie f  th a t  s ta te  
b o u n d a ry  lin es  p la y e d  to o  la rg e  a  p a r t  in  th e  e lec ­
tion  o f R h o d e s  s c h o la rs  a n d  th a t  th e  R h o d e s  T r u s t  
m ig h t o b ta in  s c h o la rs  o f h ig h e r  c a lib e r , a  bill w a s  
in tro d u c e d  in  P a r l ia m e n t in  1929 to  c h a n g e  th e  
R h o d e s  w ill. T h e  R h o d e s  T r u s t  A c t  a b o lish e d  
e le c tio n s  b y  s ta te s  a n d  s u b s t i tu te d  e le c tio n s  b y  
e ig h t d is tr ic ts  o f s ix  s ta te s  e ach .
S in ce  1930 e a c h  s ta te  co m m ittee  h a s  n o m in a te d  
its  b e s t  tw o  c a n d id a te s  to  a p p e a r  b e fo re  th e  d is ­
tr ic t  co m m ittee  o f R h o d e s  sc h o la rs , w h o  th e n  e lec t 
from  th e  tw e lv e  n o m in e e s  so  c h o se n  th e  b e s t fo u r  
to  re p re s e n t  th e ir  s ta te s  a s  R h o d e s  s c h o la rs  a t  O x ­
fo rd . T h u s ,  a n y  s ta te  m ig h t h a v e  n o n e  o r  a s  m a n y  
a s  tw o  o f its  c a n d id a te s  e le c te d  e a c h  y e a r  in s te a d  
o f h a v in g  tw o  sc h o la rs  e v e ry  th re e  y e a r s  a s  in  
th e  p a s t.
U n d e r  th is  n o v e l a r ra n g e m e n t  Io w a  w a s  
g ro u p e d  w ith  K a n sa s , M isso u ri, N e b ra s k a , S o u th  
D a k o ta , a n d  M in n e s o ta . H a d  th e  o ld  p la n  o f 
e lec tio n  o p e ra te d  fo r  th e  y e a rs  1 9 3 1 -1 9 5 4  (o m it­
tin g  1 9 4 0 -1 9 4 6  w h e n  e le c tio n s  w e re  s u s p e n d e d  
d u e  to  w a r ) ,  Io w a  w o u ld  h a v e  s e n t e lev en  m en  to  
O x fo rd , w h ile  u n d e r  th e  n e w  p la n  Io w a  h a s  a c -
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tu a l ly  h a d  th ir te e n , S o u th  D a k o ta  six , N e b ra s k a  
te n , K a n s a s  tw e lv e , M in n e s o ta  th ir te e n , a n d  M is ­
so u ri e ig h te e n . Io w a  h a s , th e re fo re , fa re d  s l ig h tly  
b e t te r  a n d  M is s o u r i  m u ch  b e t te r  —  a t  th e  e x p e n se  
o f  o th e r  s ta te s .
Io w a  fa ile d  to  p la c e  in th e  d is tr ic t  e le c tio n s  o f 
1930  a n d  1931 b u t  s u c c e e d e d  in w in n in g  a n  a p ­
p o in tm e n t in  1932. O n e  R h o d e s  s c h o la r  in th re e  
y e a r s  o u t o f  a  c ro p  o f 49  a s p i r a n ts  w a s  r a th e r  b i t ­
te r  m e d ic in e  fo r  a  h a rd -w o rk in g  s ta te  co m m ittee . 
S u re ly  s ta te  e le c tio n s  h a d  n e v e r  d e m a n d e d  th e  
la b o r , fu tility , a n d  f ru s tr a t io n  w h ic h  h a v e  a c c o m ­
p a n ie d  th e  n e w  p la n  o f se le c tio n  in som e s ta te s .
P a u l H a m ilto n  E n g le
T h e  firs t Io w a  R h o d e s  s c h o la r  u n d e r  th e  n e w  
sy s te m  w a s  P a u l  H a m ilto n  E n g le , w h o  w a s  b o rn  
O c to b e r  12, 1908, a t  C e d a r  R a p id s , to  T h o m a s  A . 
a n d  E v e ly n  (R e in h e im e r)  E n g le . A f te r  h ig h  
sch o o l E n g le  w e n t  to  C o e , w h e re  h e  m a jo re d  in 
E n g lis h  a n d  re c e iv e d  a n  A . B. m a g n a  cum  la u d e  
in 1931. A t  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f  Io w a  he  re ­
c e iv e d  a n  A . M . in E n g lis h  in 1932. H e  a lso  a t ­
te n d e d  C o lu m b ia  fo r  a  y e a r . In  1936 h e  m a rr ie d  
M a r y  N . N is s e n . T h e y  h a v e  tw o  c h ild re n .
In  M e r to n  C o lle g e  (1 9 3 3 -1 9 3 6 )  E n g le  fin ish ed  
M o d e rn  G r e a t s ” fo r  th e  B. A . d e g re e . H is  
M . A . w a s  c o n fe r re d  in 1940.
S in c e  1937 E n g le  h a s  b een  p ro fe s s o r  o f E n g lish  
a n d  h e a d  o f th e  c re a tiv e  w r it in g  p ro g ra m  a t  th e
U n iv e rs i ty  o f Io w a , a  p ro je c t  g lo w in g ly  d e sc r ib e d  
in T h e  T im e s  o f L o n d o n . H e  h o ld s  h o n o ra ry  
LL . D . d e g re e s  fro m  C o e  a n d  M o n m o u th  a n d  h a s  
b een  v is itin g  le c tu re r  a t  Illin o is  a n d  L o u is ia n a . 
B e s id e s  s ix  p u b lish e d  v o lu m es  o f  p o e try  a n d  n u ­
m e ro u s  p o em s, a r tic le s , a n d  re v ie w s  in v a r io u s  
p e rio d ic a ls , E n g le  h a s  h a d  o n e  n o v e l p u b lish e d  
a n d  tw o  m o re  a c c e p te d . In  th e  la s t  tw o  y e a r s  h e  
h a s  h e ld  F o rd  a n d  G u g g e n h e im  fe llo w sh ip s  a n d  
h a s  b eco m e e d ito r  o f  th e  a n n u a l  co llec tio n  o f O . 
H e n ry  p r iz e  s to rie s .
S a m u e l  R h o d e s  D u n la p
Io w a  cam e  a w a y  e m p ty -h a n d e d  in th e  d is tr ic t  
e lec tio n  o f 1933 ( tw e n ty - tw o  c a n d id a te s )  b u t 
sa w  o n e  o f its  n o m in ees  e le c te d  in  1934 ( th ir te e n  
c a n d id a te s ) .  S am u e l R h o d e s  D u n la p  w a s  b o rn  
M a rc h  11, 1911, a t  B ry a n , T e x a s ,  th e  so n  o f a  
b u ild in g  c o n tra c to r , S am u e l H . D u n la p , a n d  h is 
w ife  E d i th  (R h o d e s )  D u n la p . F ro m  S a n  Ja c in to  
h ig h  sch o o l in  H o u s to n  h e  w e n t  to  R ice  In s ti tu te  
w h e re  he  m a jo re d  in E n g lish , w a s  e le c te d  to  P h i 
B e ta  K a p p a , re c e iv e d  th e  A . B. in  1931 a n d  A . M . 
in 1932. H e  d id  fu r th e r  g r a d u a te  w o rk  a t  th e  
S ta te  U n iv e rs i ty  o f Io w a . H e  is u n m a rr ie d .
A s  a  m em b er o f S t. E d m u n d  H a ll  (1 9 3 5 -1 9 3 8 )  
he p u rs u e d  g r a d u a te  s tu d y  in E n g lis h  l i te ra tu re  
fo r th e  B. L itt. a n d  o b ta in e d  th e  D . P h il, in 1939. 
E x c e p t fo r  a c tiv e  d u ty  in th e  U n ite d  S ta te s  N a v a l 
R ese rv e , w h e re  he  ro se  from  lie u te n a n t to  lie u te n ­
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a n t-c o m m a n d e r ,  D u n la p  h a s  b e e n  w ith  th e  E n g ­
lish  d e p a r tm e n t  a t  Io w a  s in c e  1938, b eco m in g  fu ll 
p ro fe s s o r  in  1953 . R e s e a rc h  w o rk  h a s  ta k e n  him  
to  E n g la n d  a n d  th e  F o lg e r  L ib ra ry  in W a s h in g ­
to n . B e s id e s  w r i t in g  a r t ic le s  fo r  p e r io d ic a ls , h e  
h a s  e d i te d  th e  p o e m s o f T h o m a s  C a re w . T h e  
w a r d e n  o f  R h o d e s  H o u s e  a t  O x f o r d  o n c e  p ra is e d  
D u n la p  a s  ‘th e  f in e s t a m a te u r  p ia n is t” h e  h a d  
e v e r  h e a rd . H e  w a s  o n e  o f th e  fo u r  fo r tu n a te  
Io w a n s  w h o  a t te n d e d  th e  re u n io n  fe s tiv itie s  a t  
O x f o r d  in 1953 .
Ja m es  R o d n e y  N e ls o n
T w o  o f th e  tw e n ty -e ig h t  Io w a  c a n d id a te s  in 
1935 h a d  th e  g o o d  fo r tu n e  to  w in  th e  d is tr ic t  e lec ­
tio n . O n e  w a s  Ja m e s  R o d n e y  N e lso n , w h o  w a s  
b o rn  Ju n e  7, 1915, a t  B isb ee , N o r th  D a k o ta , th e  
so n  o f a  b u s in e s sm a n , E d w a r d  L. N e lso n , a n d  h is 
w ife  Je ss ie  ( U h l )  N e ls o n . F ro m  N e w to n , Io w a , 
h ig h  sch o o l h e  w e n t  to  O b e r l in  C o lle g e , w h e re  h e  
m a jo re d  in eco n o m ics , w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  
K a p p a , a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in 1936. N e lso n  
m a r r ie d  J a n e  L. E lw e ll in  1941. T h e y  h a v e  tw o  
c h ild re n . H e  is a  C o n g re g a tio n a lis t .
N e ls o n 's  s u p e r io r  w o rk  a t  W a d h a m  C o lle g e  
in “ M o d e rn  G r e a t s ” b ro u g h t  n o t o n ly  th e  u su a l 
B. A . d e g re e  in 1938 b u t  a lso  th e  G e o rg e  W e b b  
M e d le y  fe llo w sh ip  fo r  g r a d u a te  w o rk  in eco n o m ­
ics. H is  te a c h in g  c a re e r  b e g a n  w ith  in s tru c to r -  
sh ip s  a t  H a r v a r d  a n d  O b e r lin . T h e  n e x t  th re e
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Virgil M. Hancher revisits W orcester in 1953.
y e a rs  h e  w a s  c o n n e c te d  w ith  th e  O P A  a n d  th e  
F E A . A f te r  e m p lo y m e n t a s  e c o n o m is t w ith  S c u d -  
d e r, S te v e n s  a n d  C la rk , in v e s tm e n t c o u n se l in  
B o sto n , h e  re su m e d  in s tru c tio n  in eco n o m ics  in 
1946 firs t a t  A m h e rs t , th e n  a t  O b e r lin , a n d  b a c k  
a g a in  in 1950 a t  A m h e rs t  w h e re  he  h a s  b e e n  M e r ­
rill P ro fe s s o r  o f E c o n o m ic s  s in ce  1951. M e a n ­
w h ile  H a r v a r d  h a d  c o n fe r re d  th e  P h . D . in 1948. 
N e ls o n  is th e  a u th o r  o f v a r io u s  a r t ic le s  a n d  p a m ­
p h le ts .
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E d g a r  W il l ia m  T im m
T h e  o th e r  su c c e ss fu l c a n d id a te  in 1935 w a s  
E d g a r  W ill ia m  T im m , w h o  w a s  b o rn  Ju ly  11, 
1915, a t  M u s c a tin e , th e  so n  o f a  fa rm e r, C a r l  M . 
T im m , a n d  h is w ife  B a rb a ra  ( W e i s s )  T im m . 
F ro m  M u s c a tin e  h ig h  sch o o l h e  w e n t  to  Io w a  
S ta te  C o lleg e , w h e re  h e  m a jo re d  in ch em ica l te c h ­
n o lo g y , w o n  n u m e ro u s  h o n o rs  a n d  a w a r d s  a n d  
rece iv ed  a  B. S . in  1936. In  1940 h e  m a rr ie d  
H e le n  T .  W a ld r o n .  T im m  is a  L u th e ra n .
T im m  o b ta in e d  th e  B. Sc. a t  T r in i ty  C o lle g e  fo r  
re se a rc h  in p h y s ic a l c h e m is try , b io lo g y , a n d  g e n e ­
tics, on  th e  b a s is  o f w h ic h  he  c o lla b o ra te d  on  th re e  
p a p e rs  on  re a c tio n  k in e tic s  p u b lish e d  in th e  Jo u rn a l  
o f th e  E n g lis h  C h em ica l S o c ie ty . H e  p la y e d  la ­
c ro sse  fo r  O x f o r d  a g a in s t  C a m b rid g e . T im m  re ­
tu rn e d  to  A m es fo r  g r a d u a te  w o rk  in th e  g e n e tic s  
d e p a r tm e n t, w o rk in g  e sp e c ia lly  on  b a c te r ia l g e n e ­
tics a s  re la te d  to  co rn . Q u o tin g  from  T h e  A m eri~
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ca n  O x o n ia n : “ A t  th is  tim e, w h e n  T im m ’s P h . D . 
r e s e a rc h  w a s  p ra c t ic a l ly  c o m p le te , h e  w a s  a p ­
p o in te d  a s  fu ll- tim e  R e s e a rc h  A s s is ta n t  on  a  R o c k ­
e fe lle r  F o u n d a t io n  p ro je c t. . . . H e  w a s  b la z in g  
n e w  p a th s  in c r itic a l s tu d ie s  o f b a c te r ia l  v a r ia t io n  
a n d  m u ta tio n  w h e n  w ith o u t  w a rn in g  he  w a s  
s tr ic k e n  a t  th e  e n d  o f a  d a y ’s w o r k .” H e  d ie d  o f 
a  c e re b ra l  h e m o rrh a g e  on  M a r c h  26, 1942.
C o u r tn e y  C ra ig  S m ith
I o w a ’s n in e te e n  c a n d id a te s  in  1936 fa ile d  to  
p ro d u c e  a  w in n e r , b u t  o f th e  e ig h te e n  a s p ir a n ts  
in 1937  tw o  cam e  o u t on  to p  in th e  d is tr ic t  c o m p e ­
titio n . O n e  w a s  C o u r tn e y  C ra ig  S m ith  w h o  w a s  
b o rn  D e c e m b e r  20 , 1916, a t  W in te r s e t ,  th e  so n  
o f a  la w y e r  a n d  b a n k e r , S a m u e l C . S m ith , a n d  h is 
w ife  F lo re n c e  ( D a b n e y )  S m ith . F ro m  R o o se v e lt 
h ig h  sch o o l in  D e s  M o in e s  h e  w e n t  to  H a r v a r d  
w h e re  h e  m a jo re d  in E n g lis h , w a s  e le c te d  to  P h i 
B e ta  K a p p a , a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in 1938. H e  
m a rr ie d  E liz a b e th  B. P ro c to r  in  1939. T h e y  h a v e  
th re e  c h ild re n . H e  is a  P re s b y te r ia n  w h o  a t te n d s  
Q u a k e r  m e e tin g s .
A t  O x fo rd ,  S m ith  w a s  a d m it te d  to  M e r to n  C o l­
leg e . T h e  o u tb re a k  o f W o r l d  W a r  II in te r ru p te d  
h is  re s e a rc h  fo r  a  B. L itt. in  E n g lish . R e tu rn in g  
to  th e  U n i te d  S ta te s , h e  w a s  te a c h in g  fe llo w , tu to r , 
a n d  g r a d u a te  s tu d e n t  in E n g lis h  a t  H a r v a r d  
(1 9 3 9 -1 9 4 4 )  le a d in g  to  A . M . a n d  P h . D . d e ­
g re e s . W a r  se rv ic e  (1 9 4 4 -1 9 4 6 )  sa w  him  rise
fro m  e n s ig n  to  l ie u te n a n t  in  th e  U n i te d  S ta te s  
N a v a l  R e se rv e . R e tu rn in g  to  te a c h in g , th is  tim e 
a t  P r in c e to n , S m ith  a d v a n c e d  fro m  in s tru c to r  to  
a s s is ta n t  p ro fe s s o r  b e tw e e n  1946 a n d  1953. O n  
J a n u a ry  1, 1953, S m ith  w a s  a p p o in te d  A m e ric a n  
S e c re ta ry  to  th e  R h o d e s  T r u s t  a n d  in A p ril  w a s  
e le c te d  p re s id e n t  o f  S w a r th m o re  C o lle g e . H e  a t ­
te n d e d  th e  R h o d e s  re u n io n  a t  O x fo rd .  T h e  a u ­
th o r  o f a r t ic le s  o n  l i te r a ry  su b je c ts , S m ith  is a lso  
a  d ire c to r  o f th e  A ss o c ia tio n  o f  A m e ric a n  R h o d e s  
S c h o la rs , a  t ru s te e  o f th e  E is e n h o w e r  E x c h a n g e  
F e llo w sh ip s , a n d  a  d ire c to r  o f  th e  M a rk le  F o u n ­
d a tio n .
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E d w a r d  R o n a ld  W e is m il le r
T h e  o th e r  su c c e ss fu l c a n d id a te  in  1937 w a s  
E d w a rd  R o n a ld  W e is m ille r , w h o  w a s  b o rn  A u ­
g u s t 3, 1915, a t  M o n tic e llo , W is c o n s in ,  th e  so n  
of a  fa rm e r, Jaco b  W e is m ille r , a n d  h is w ife  
G e o rg ia  ( W i l s o n )  W e is m ille r . F ro m  A p p le to n  
h ig h  sch o o l h e  w e n t  to  S w a r th m o re  a n d  la te r  C o r ­
nell C o lle g e  w h e re  h e  m a jo re d  in  E n g lish , w a s  
e lec ted  to  P h i B e ta  K a p p a  a n d  re c e iv e d  a n  A . B. 
in 1938. H e  m a rr ie d  F ra n c e s  M . P o w e r  in 1941. 
T h e y  h a v e  fo u r  c h ild re n .
W a r  e n d e d  h is s ta y  a t  M e r to n  C o lle g e  (1 9 3 8 -  
1939) b u t  he  r e tu rn e d  to  O x f o r d  to  re ce iv e  th e
D . P h il, in  1950. H a r v a r d  c o n fe r re d  a n  A . M . 
w h ile  h e  w a s  a  te a c h in g  fe llo w  (1 9 4 0 -1 9 4 3 ) .  
T h e re a f te r  h e  s e rv e d  a s  l ie u te n a n t in  th e  M a r in e
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C o rp s  R e s e rv e s  in E n g la n d ,  F ra n c e , a n d  G e r ­
m a n y . G u g g e n h e im  a n d  F o r d  F o u n d a t io n  fe llo w ­
s h ip s  h a v e  e n a b le d  him  to  d e v o te  a  g o o d  d e a l o f 
tim e  to  c re a tiv e  w r it in g  s in c e  th e  w a r . S in c e  1950 
h e  h a s  ta u g h t  E n g lis h  a t  P o m o n a  C o lle g e .
E d w a r d  C h a r le s  F r e u te l
E d w a r d  C h a r le s  F re u te l ,  o n e  o f I o w a ’s tw o  
n o m in e e s  fro m  n in e te e n  c a n d id a te s ,  w a s  su c c e s s ­
fu l in th e  d is tr ic t  e le c tio n  o f  D e c e m b e r, 1938. H e  
w a s  b o rn  Ju ly  22 , 1917 , a t  C h ic a g o , th e  so n  o f a  
r e a l to r  a n d  fa rm e r , E d w a r d  C . F re u te l ,  a n d  h is 
w ife  K a th ry n  ( S c o t t )  F re u te l .  F ro m  L os A n g e le s  
h ig h  sch o o l he  w e n t  to  th e  S ta te  U n iv e rs i ty  o f 
Io w a  w h e re  h e  m a jo re d  in h is to ry , w a s  e le c te d  to  
P h i B e ta  K a p p a  a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in  1939. 
In  1941 h e  m a rr ie d  G e n e  M . B a k e r. T h e y  h a v e  
tw o  c h ild re n . H e  is a n  E p isc o p a lia n .
A ll A m e ric a n  R h o d e s  s c h o la rs  a p p o in te d  in 
1938 w e re  a c c e p te d  b y  th e  c o lle g e s  a t  O x fo rd ,  
b u t  o n ly  o n e  to o k  u p  re s id e n c e  ju s t  a f te r  W o r ld  
W a r  II h a d  b ro k e n  o u t, s ta y in g  fo r o n e  y e a r . 
F o u r te e n  o th e rs  s a w  fit to  a c t iv a te  th e ir  s c h o la r ­
sh ip s  a f te r  th e  w a r , e lev en  o f th em  g e tt in g  d e ­
g re e s . E d w a r d  C . F re u te l  (w h o  h a d  b een  a c ­
c e p te d  b y  O r ie l )  a n d  s ix te e n  o th e rs  n e v e r  fe lt 
ju s tif ie d  in ta k in g  a d v a n ta g e  o f th e  O x f o r d  o p ­
p o r tu n i ty  a f te r  sev en  y e a r s  o f in te r ru p tio n . F r e u ­
te l d id , h o w e v e r , c o m p le te  th re e  y e a rs  a t  H a r v a r d  
L a w  S ch o o l fo r  th e  LL . B. in 1942. T h e n  fo llo w e d
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th re e  y e a r s  a s  e n s ig n  a n d  l ie u te n a n t  in th e  U n i te d  
S ta te s  N a v a l  R e se rv e , on  th e  U . S . S . C le v e la n d  in  
th e  S o u th  P ac ific , a n d  in th e  office o f  g e n e ra l 
co u n se l o f th e  N a v y  D e p a r tm e n t. In  1946 he  e n ­
te re d  th e  L os A n g e le s  la w  firm  o f O  M e lv e n y  a n d  
M y e rs , b eco m in g  a  p a r tn e r  on  J a n u a ry  1, 1954.
W i l f r e d  M a r t in  K lu s s
W h e n  th e  e lec tio n  o f  R h o d e s  s c h o la rs  w a s  r e ­
v iv ed  in  1946, a f te r  a  la p se  o f  sev en  y e a rs , Io w a  
h a d  th ir ty - tw o  a p p lic a n ts  a n d , like  e v e ry  o th e r  
s ta te , w a s  p e rm itte d  to  n o m in a te  tw o  fo r  “ w a r  
s c h o la rsh ip s "  a n d  o n e  fo r  a  r e g u la r  sc h o la rsh ip . 
B o th  o f  th e  fo rm e r w e re  a p p o in te d  b y  th e  d is tr ic t  
com m ittee .
O n e  o f th e se  w a s  W i l f r e d  M a r t in  K lu ss , w h o  
w a s  b o rn  a t  W a te r lo o ,  Ju n e  19, 1921 , th e  so n  o f 
a  h ig h  sch o o l p r in c ip a l, F r e d  J. K lu ss , a n d  h is 
w ife  H a r r ie t  (S l ip p y )  K lu ss . A f te r  h ig h  sch o o l 
in C e d a r  R a p id s  h e  a t te n d e d  H a r v a r d ,  w h e re  he  
m a jo re d  in p sy c h o lo g y , w a s  e le c te d  to  P h i B e ta  
K a p p a , a n d  re c e iv e d  a n  A . B. in  1942. D u r in g  
th e  w a r  h e  w a s  a  l ie u te n a n t in  th e  U n i te d  S ta te s  
N a v a l  R e se rv e  w ith  a  f a s t  c a r r ie r  ta s k  fo rc e  in  
th e  P ac ific . H e  re c e iv e d  a  v e te ra n 's  c e rtif ic a te  
from  th e  H a r v a r d  S ch o o l o f B u s in e ss  A d m in is tra ­
tion  in 1947. In  1950 he  m a rr ie d  D o re e  H . C o n g -  
w e r, b y  w h o m  he  h a s  o n e  so n . K lu ss  is a  P re s b y ­
te ria n .
A t  N e w  C o lle g e  (1 9 4 7 -1 9 4 9 )  K lu ss  s tu d ie d
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in te rn a t io n a l  re la t io n s  a n d  th e  eco n o m ics  o f u n d e r ­
d e v e lo p e d  so c ie tie s , re c e iv in g  th e  B. A . a n d  th e  
M . A . in  1953 . A f te r  le a v in g  O x fo rd ,  h e  w a s  
e m p lo y e d  b y  th e  E C A , p a r t  o f th e  tim e in P a r is . 
L a te r  h e  w a s  w ith  M o r g a n  S ta n le y  a n d  C o m p a n y , 
in v e s tm e n t b a n k e r s  in W a l l  S tre e t .  H e  w a s  o p e r ­
a t io n s  o fficer o f  th e  A s ia - M id d le  E a s t  d e p a r tm e n t  
o f  th e  In te rn a t io n a l  B a n k  fo r  R e c o n s tru c tio n  a n d  
D e v e lo p m e n t in  W a s h in g to n  (1 9 5 1 -1 9 5 4 ) .  A t 
p re s e n t  h e  is w o rk in g  on  p ro b le m s  o f M id d le  E a s t  
oil fo r  th e  S o c o n y -V a c u u m  O v e r s e a s  S u p p ly  
C o m p a n y .
Ja m es  B ru c e  E n g le
T h e  o th e r  re c ip ie n t o f a  w a r  s c h o la r s h ip ’ w a s  
Ja m e s  B ru c e  E n g le , w h o  w a s  b o rn  A p ril 16, 1919, 
a t  B illin g s , M o n ta n a ,  th e  so n  o f a  r a i lw a y  m a ­
c h in is t, B ru c e  W .  E n g le , a n d  h is  w ife  V e rb e a u -  
d a h  ( M o r g a n )  E n g le . A f te r  a t te n d in g  B u r lin g ­
to n  h ig h  sch o o l a n d  ju n io r  c o lle g e  he  w e n t  to  th e  
U n iv e r s i ty  o f C h ic a g o , w h e re  h e  re c e iv e d  h is 
A . B. in p o litic a l sc ie n c e  in 1940. H e  w a s  a  S ta te  
D e p a r tm e n t  lia iso n  o fficer in M e x ic o  a n d  C e n tra l  
A m e ric a  (1 9 4 1 -1 9 4 2 )  a n d  v ic e -c o n su l a t  Q u ito , 
E c u a d o r  (1 9 4 2 -1 9 4 4 ) .  E n te r in g  th e  n a v y  h e  b e ­
cam e  a  l ie u te n a n t  j. g. ( 1 9 4 4 -1 9 4 6 ) .  E n g le  w a s  
fo r  a  tim e a  m ili ta ry  g o v e rn m e n t officer in J a p a n  
a n d  w a s  v ic e -c o n su l a t  R io  d e  Ja n e iro  in 1947. 
H e  m a rr ie d  P r is c illa  J. W r i g h t  in 1950. T h e y  
h a v e  tw o  c h ild re n . H e  is an  E p isc o p a lia n .
E n g le  w a s  a  m e m b e r o f  E x e te r  C o lle g e  ( 1 9 4 7 - 
1 9 5 0 ) , re c e iv in g  th e  B . A . H e  th e n  h e ld  a  F u i-  
b r ig h t  s c h o la rs h ip  in  I ta ly  fo r  s tu d y  w ith  B e n e ­
d e tto  C ro c e  a n d  in  th e  U n iv e r s i ty  o f  N a p le s  
(1 9 5 0 -1 9 5 1  ) . H e  o b ta in e d  a  d ip lo m a  a t  th e  U n i ­
v e rs ity  o f P e ru g ia  in  1949. H e  w a s  v ic e -c o n su l 
a t  N a p le s  (1 9 5 1 -1 9 5 3 )  a n d  w a s  th e n  t r a n s f e r r e d  
to  th e  A m e ric a n  E m b a s s y  a t  R om e.
D o n a ld  H e r s c h e l  R iv k in
In  1947  th e  Io w a  co m m itte e  w a s  a g a in  p e r ­
m itte d  to  n o m in a te  th re e  o f  its  tw e n ty -s ix  c a n d i­
d a te s  to  ru n  th e  g a u n t le t  o f th e  d is tr ic t  co m m ittee , 
a n d  D o n a ld  H e rs c h e l R iv k in  tu rn e d  o u t to  b e  o n e  
of th e  six  w in n e rs . H e  w a s  b o rn  on  M a y  24, 
1924, th e  so n  o f  a  d ry  c le a n e r  a n d  R u s s ia n -b o rn  
c itizen  o f D a v e n p o r t ,  S a m u e l W .  R iv k in , a n d  h is 
w ife  F lo re n c e  ( F r y e r )  R iv k in . A f te r  h ig h  schoo l 
in D a v e n p o r t ,  R iv k in  a t te n d e d  th e  S ta te  U n iv e r ­
s ity  o f Io w a  fo r  o n e  y e a r . A f te r  th re e  y e a rs  in 
th e  U n i te d  S ta te s  A rm y , R iv k in  w e n t  to  Y a le , 
w h e re  he  m a jo re d  in eco n o m ics  a n d  m in o re d  in 
E n g lish , g ra d u a t in g  w ith  P h i B e ta  K a p p a  a n d  
th e  A . B. in  1948. H e  m a rr ie d  L o is B e rw ic k  H e r ­
m an  in 1953. H e  is a  H e b re w .
R iv k in  w a s  th e  n in th  Io w a n  to  b eco m e a n  o ld  
M e r to n ia n ” : M e r to n  is th e  o n ly  O x f o r d  co lleg e  
w h ich  h a s  b e e n  p a r t ia l  to  th e  ad m iss io n  o f Io w a  
R h o d e s  sc h o la rs . I ts  c h a p e l is  d e sc r ib e d  a s  th e  
o ld e s t p a r t  o f th e  o ld e s t  co lle g e  o f th e  o ld e s t u n i­
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v e r s i ty  in  E n g la n d ."  A m id  su c h  m ediaeval s u r ­
r o u n d in g s  (1 9 4 8 -1 9 5 0 )  R iv k in  a p p lie d  h im se lf to  
th e  s tu d y  o f ju r is p ru d e n c e  fo r  th e  B. A . a n d  th e n  
a t t e n d e d  Y a le ’s la w  sch o o l, re c e iv in g  th e  L L . B. 
in 1952 . H e  is e m p lo y e d  in th e  la w  firm  o f C ra -  
v a th , S w a in e  a n d  M o o re  in N e w  Y o rk  C ity .
G e o r g e  C a r l M o h r
O f  th e  n in e te e n  Io w a  h o p e fu ls  in 1948 a n d  
se v e n  in 1949  n o t  o n e  o f th e  fo u r  n o m in e e s  w a s  
c h o se n . B e tte r  lu ck  a t te n d e d  th e  n o m in ees  from  
fo u r te e n  c a n d id a te s  in 1 950 : b o th  w e re  e le c te d  
b y  th e  d is tr ic t  co m m ittee . G e o rg e  C a r l  M o h r  w a s  
b o rn  on  M a r c h  27 , 1929, to  a  C re sc o  sa le sm a n , 
C a r l  F . M o h r , a n d  h is w ife  M a r th a  ( A tz e n )  
M o h r . F ro m  C re s c o  h ig h  sch o o l he  e n te re d  L u ­
th e r  C o lle g e , m a jo re d  in c h e m is try  a n d  b io lo g y , 
m in o re d  in  m a th e m a tic s , a n d  e m e rg e d  w ith  a n  
A . B. su m m a cum  la u d e  in 1951. H e  is a  L u th e ra n . 
A t  H e r t f o r d  C o lle g e  h e  s u c c e s s fu lly  p a s s e d  e x a m ­
in a tio n s  in p re c lin ic a l m e d ic in e  a n d  fin ish ed  th e  
h o n o r  sch o o l o f  p h y s io lo g y  fo r  th e  B. A . d e g re e .
R o b e r t  E . S h e p h e r d
T h e  o th e r  su c c e ss fu l c a n d id a te  in 1950 w a s  
R o b e r t  E . S h e p h e rd , w h o  w a s  b o rn  on M a rc h  11, 
1927 , a t  G a rd e n  C ity , K a n s a s . H is  f a th e r  w a s  a 
b u s in e ssm a n . H e  c o m p le te d  h ig h  schoo l a t  L a  
G ra n d ,  O re g o n ;  s p e n t  tw o  y e a r s  a t  E a s te rn  O r e ­
g o n  C o lle g e  o f E d u c a tio n ;  a n d  t r a n s f e r r e d  to  th e
<
S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a , w h e re  h e  g r a d u a te d  
w ith  a n  A . B. in  h is to ry  in  1950 . E n te r in g  S t. 
J o h n ’s C o lle g e  in 1951 , S h e p h e rd  b e g a n  w o rk in g  
on  a  d is s e r ta t io n  on  t r a d e  u n io n  p ro b le m s  fo r  th e  
B. L itt. d e g re e , b u t  a f te r  five te rm s  h e  in te r ru p te d  
th e  s c h o la rsh ip  to  ta k e  a  te a c h in g  a p p o in tm e n t 
w ith  th e  U n iv e r s i ty  o f  M a r y la n d  e x te n s io n  p ro ­
g ram  fo r  th e  A m e ric a n  A ir  F o rc e . I t  is  n o t  k n o w n  
w h e th e r  h e  w ill r e tu rn  to  O x fo rd .
T h o m a s  A n d r e w  B r o w n
D u rin g  th e  la s t  th re e  y e a r s  Io w a ’s te n  c a n d i­
d a te s  in  1951 a n d  e lev en  in 1953 s a w  th e ir  e ffo rts  
to  re a c h  O x f o r d  d o o m e d  to  fa ilu re , b u t  o n e  o f th e  
six  c a n d id a te s  in  1952 p la c e d  a m o n g  th e  v ic to rs  
in th e  d is tr ic t  e lec tio n . T h o m a s  A n d re w  B ro w n  
w a s  b o rn  on  Ju ly  24, 1932, to  a n  Io w a  C ity  th e a ­
te r  m a n a g e r , C h a r le s  V . B ro w n , a n d  h is  w ife  
M a r y  ( P r o e s t le r )  B ro w n . H e  fin ish ed  h ig h  
schoo l a n d  co lle g e  c o u rse s  on  th e  c a m p u s  o f th e  
S ta te  U n iv e rs i ty  o f Io w a . H e  m a jo re d  in m a th e ­
m atic s  a n d  m in o re d  in p h ilo so p h y , w in n in g  e lec ­
tion  to  S ig m a  X i a n d  P h i B e ta  K a p p a . H e  re ­
ce iv ed  th e  A . B. d e g re e  in 1953. H e  w a s  p re s i­
d e n t o f th e  n a tio n a l c o n g re s s  o f D e lta  S ig m a  R h o  
a n d  is a ffilia ted  w ith  th e  U n ita r ia n  C h u rc h .
A t  B allio l (g e n e ra l ly  r e g a r d e d  a s  O x f o r d s  
h ig h b ro w  c o lle g e )  B ro w n  c o n c e n tra te s  o n  h ig h e r  
m a th em a tic s . O f  h is  e x p e r ie n c e  th e re  h e  w r ite s :  
’T h e  e n v iro n m e n t h e re  is n o t so  s t r a n g e  a s  I e x ­
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p e c te d , a n d  I fee l I ’m le a rn in g  a  g re a t  d e a l a s  w e ll 
a s  h a v in g  a  g o o d  tim e. I fin d  th e  m ain  a d v a n ta g e  
o f th e  O x f o r d  sy s te m  is th a t  y o u  a re  a b le  to  g o  a t  
y o u r  o w n  p a c e , b u t  a  g r e a t  m a n y  s tu d e n ts  h e re  
seem  to  th in k  th is  m e a n s  g o  a s  s lo w ly  a s  p o s s ib le .”
★ ★ ★ ★ ★ ★
H o w  m a n y  R h o d e s  s c h o la rs  e le c te d  to  r e p re ­
s e n t  o th e r  s ta te s  w e re  b o rn  o r  te m p o ra r i ly  re a re d  
in Io w a  it is im p o ss ib le  to  s ta te  w ith  c e r ta in ty , b u t 
a  n u m b e r  c a n  be  m e n tio n e d . A r th u r  H . M a r s h  
( N e b r a s k a  ’0 5 )  w a s  b o rn  to  E n g lis h  p a re n ts  w h o  
c o n d u c te d  a n  E p is c o p a lia n  m iss io n  a t  C a llio p e  in 
S io u x  C o u n ty  in 1883 . M a r s h  w a s  a  c h a p la in  
w h e n  k ille d  in a c tio n  b y  G e rm a n  g a s  in F ra n c e . 
C ec il K . L y a n s  ( O r e g o n  10) o n c e  a t te n d e d  S im p ­
so n  C o lle g e . E s p e r  W .  F itz  (W y o m in g  ' l l )  
g r a d u a te d  fro m  th e  G u th r ie  C o u n ty  h ig h  sch o o l 
a n d  a t te n d e d  th e  S ta te  U n iv e r s i ty  o f Io w a  fo r  
so m e  tim e. P a u l  T .  H o m a n  (O re g o n  14) fin ish ed  
h ig h  sch o o l a t  In d ia n o la . M a r s h a l l  N . F u lto n , a  
g r a d u a te  o f K e o k u k  h ig h  sch o o l a n d  B ro w n  U n i ­
v e rs ity , w o n  th e  s c h o la rs h ip  in R h o d e  Is la n d  fo r  
1919 , a l th o u g h  h e  c o u ld  h a v e  s to o d  fo r  e lec tio n  
in Io w a  a s  h is h o m e w a s  still th e re . C ly d e  K . M . 
K lu c k h o h n , a  c itiz en  o f  L e M a r s  un til 1932, b u t 
e d u c a te d  o u ts id e  th e  s ta te , w o n  th e  1928 s c h o la r ­
sh ip  in W is c o n s in . T h e  la t te r  tw o  h a v e  m a d e  e n ­
v ia b le  re c o rd s  —  th e  firs t a s  a  d o c to r  in P ro v i ­
d e n c e  a n d  th e  se c o n d  in a n th ro p o lo g y  a t  H a rv a rd .
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R o b e r t  M . M u ir  ( W y o m in g  a n d  L in co ln  ’3 8 )  
h a s  b e e n  te a c h in g  in th e  b o ta n y  d e p a r tm e n t  a t  th e  
U n iv e rs i ty  o f Io w a . D a v id  T .  N e ls o n  ( N o r th  
D a k o ta  a n d  N e w  C o lle g e  1 4 ) , p ro fe s s o r  o f  E n g ­
lish  a t  L u th e r  C o lle g e  s in c e  1921, h a s  s e rv e d  on  
th e  Io w a  R h o d e s  s c h o la rs h ip  co m m itte e  fo r  a lm o s t 
th ir ty  y e a rs . R o b e r t  H . N o r to n  (P r in c e  E d w a r d  
Is la n d , C a n a d a ,  a n d  U n iv e r s i ty  C o lle g e  '2 5 )  h a s  
b een  h is to ry  p ro fe s s o r  a t  G r in n e ll  s in ce  1930. 
N ic h o la s  V .  R ia s a n o v s k y  (O r e g o n  a n d  S t. J o h n ’s 
4 7 )  te a c h e s  h is to ry  a t  th e  U n iv e r s i ty  o f Io w a , a n d  
E d w a r d  N . R o b e r ts  ( W y o m in g  a n d  E x e te r  10) 
re s id e s  in  D e s  M o in e s , re s e a rc h  c h em is t fo r  th e  
S ta n d a r d  O il C o m p a n y .
O f  th e  th ir ty -o n e  Io w a  R h o d e s  sc h o la rs , e ig h t 
o r ig in a lly  a p p lie d  fo r  a n d  re c e iv e d  a d v a n c e d  d e ­
g rees; s ix te e n  to o k  th e  h o n o rs  sch o o l fo r  th e  B. A . 
—  rec e iv in g  tw o  firs t c la sse s , sev en  se c o n d s , six  
th ird s , a n d  o n e  fo u r th ; six , o w in g  to  d e a th , w a r , 
o r  o th e r  re a so n s , o b ta in e d  n o  d e g re e s ; a n d  o n e  is 
still in co u rse . S ix te e n  a re  n o w  o r  w e re  a t  th e  
tim e o f th e ir  d e a th  e n g a g e d  in th e  field  o f e d u c a ­
tion ; five in b u s in e ss ; fo u r  in th e  p ra c tic e  o f law ; 
on e  in m ed ic in e ; tw o  in  g o v e rn m e n t se rv ice ; o n e  
d ied  in co u rse ; a n d  tw o  o th e rs  a re  still s tu d e n ts  in 
co llege . T e n  h a v e  th e ir  n a m e s  in  W h o 's  W h o . 
In  th a t  c o n n e c tio n  it is f ittin g  a n d  p ro p e r  to  q u o te  
th e  e d ito r ia l ju d g e m e n t o f E n g la n d ’s m o st fam o u s 
n e w s p a p e r :  ‘S o m e h a v e  c re d ita b le  re c o rd s  b u t
th e  m a jo r ity  o f th em  —  like  th e  m a jo r ity  in a n y
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la rg e  g ro u p  o f m o rta l m en , on  w h a te v e r  p r in c ip le  
s e le c te d  —  h a v e  m a d e  h o n o u ra b le  b u t n o t  d a z z lin g  
c a re e rs . I t  w a s  n o t  R h o d e s ’ in te n tio n  th a t  th e se  
m en  s h o u ld  a c h ie v e  m o re . H e  w o u ld  b e  c o n te n t  
w ith  w h a t  th e y  h a v e  d o n e .”
C o m p a re  th e s e  m o d e ra te  re f le c tio n s  w ith  th e  
re c e n t  f a n ta s t ic  a l le g a t io n s  o f th e  “ W o r l d ’s 
G r e a te s t  N e w s p a p e r ” : “ M a n y  A m e ric a n  R h o d e s  
S c h o la rs  [ a b o u t  1 ,300  liv in g ]  a re  w o rk in g  a s s id ­
u o u s ly  to  m a k e  th e  d re a m  [ to  r e tu rn  th e  U n i te d  
S ta te s  to  th e  B ritish  E m p ire ]  o f  th e ir  im p e ria lis t 
p a tro n  co m e t r u e .”
C ec il R h o d e s  n e v e r  e x p e c te d  th em  to  b eco m e 
c o n s p ira to r s  a n d  s u b v e rs iv e s :  th e ir  so jo u rn  in
E n g la n d , h e  h o p e d , w o u ld  “ n o t w i th d ra w  th em  o r  
th e ir  s y m p a th ie s  fro m  th e  la n d  o f  th e ir  a d o p tio n  
o r  b i r th ,” b u t  R h o d e s  d id  see  to o  m a n y  w a lls  a n d  
n o t e n o u g h  b r id g e s  in  th e  w o r ld  o f  n a tio n s .
J a c o b  V a n  d e r  Z e e
